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Pada  penelitian  ini  penulis mengambil  judul  “Studi  Kasb  Dalam  Surat  al  Baqarah:  Suatu  Kajian  Tafsir 
Tematik” dengan rumusan masalah: Apa yang dimaksud dengan Kasb pada ayat‐ ayat yang termaktub 
dalam  surat  al  Baqarah?,  apakah  Kasb manusia  identic  dengan  perbuatan manusia?,  dan  bagaimana 
pendapat para mufassir tentang perbuatan manusia?. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  Ksb  dalam  surat  al  Baqarah merupakan 
perbuatan manusia. Ungkapan Kasb dan kata jadiannya digunakan oleh al Qur’ an dalam surat al Baqarah 
untuk mengungkap perbuatan manusia. Kasb manusia identic dengan perbuatan manusia sebagaimana 
yang tertulis dalam sebagian ayat Kasb dalam surat al baqarah yang menerangkan bahwa manusia  itu 
dilengkapi dengan amal dan Sya’yu sehingga manusia mempunyai kebebasan memilih dan memutuskan 
bahkan dengan pertimbangan daya dan intelegensia ia bebas memilih. 
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